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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisa 
Kecepatan Gelombang Geser Kota Surakarta Menggunakan Metode 
Multichannel Analysis of Surface Waves sebagai Kajian Geoteknik” merupakan 
hasil penelitian saya berdasarkan arahan dari pembimbing. Hingga saat ini dengan 
sepengetahuan saya isi skripsi ini tidak berisi materi yang telah dipublikasikan oleh 
orang lain tanpa mencantumkan di daftar pustaka dan tidak pula berisi materi yang 
diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Sebelas Maret atau di 
perguruan tinggi lainnya. Isi skripsi ini boleh dirujuk dan sangat disarankan jika 
ditemui kesalahan dimohon menghubungi penulis sehingga tidak terjadi misconcept. 
Dalam upaya peningkatan akademik tulisan ini diizinkan dicopy secara bebas. 
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Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
Pemetaan kecepatan gelombang geser merupakan parameter penting dalam klasifikasi 
tanah yang kaitannya dengan studi mikrozonasi dan investigasi geoteknik. Metode 
Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) merupakan salah satu metode non-
invasive yang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan gelombang geser. 
Pengambilan data dilakukan sebanyak 15 titik di Kota Surakarta. Pengukuran MASW 
aktif dilakukan menggunakan alat P.A.S.I. Seismograph Model 16S24-P. Geofone 
yang digunakan sebanyak 24 kanal dengan frekuensi ambang 4,5 Hz (komponen 
vertikal) dan palu (4 kg) sebagai sumber getarnya. Setiap bentangan lintasan survei 
dilakukan pemukulan sumber getar sebanyak dua kali di bagian luar lintasan (inline 
end-off spread). Data gelombang yang didapatkan dalam domain waktu dan 
ditransformasikan ke domain frekuensi. Profil kecepatan gelombang geser didapatkan 
melalui inversi kurva dispersi gelombang Rayleigh. Nilai kecepatan gelombang geser 
hingga kedalaman 30 meter dinyatakan dengan Vs30. Dari penelitian ini didapatkan 
sebaran Vs30 Kota Surakarta sebesar 250 – 450 m/s. Berdasarkan klasifikasi National 
Earthquake Hazard Reduction Program (NEHRP) jenis tanah di Surakarta termasuk 
klasifikasi C dan D. Nilai Vs30 tertinggi terdapat pada bagian barat daya (Kecamatan 
Laweyan) dan bagian utara (Kecamatan Banjarsari) yang diklasifikasikan jenis tanah 
C. Sedangkan, Vs30 terendah berada di bagian barat laut dan bagian tenggara 
(Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon) yang diklasifikasikan jenis tanah D. 
 







Analysis of Shear Waves Velocity in Surakarta City Using Multichannel 
Analysis of Surface Waves Method for Geotechnic Study 
Muhammad Fachrul Rozi Kurniawan 
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ABSTRACT 
Shear waves velocity mapping is most important for microzonation studies and 
geotechnical investigation sites. The Multichannel Analysis of Surface Waves 
(MASW) method is one of the non-invasive methods that can be used to determine the 
shear wave velocity. The data acquisition collected in 15 sites of Surakarta City. Active 
MASW measurements are performed using the P.A.S.I. Seismograph Model 16S24-P. 
The geophones are used 24 channels with a threshold frequency of 4.5 Hz (vertical 
component) and a hammer (4 kg) as an active source. Each points measurement are 
given twice the source on the outline of the spread (inline end-off spread). The data 
obtained in the time domain transformed to the frequency domain. The shear velocity 
profile is obtained through the inversion of the Rayleigh waves dispersion curve. The 
value of shear waves velocity up to 30 meters depth is expressed by Vs30. From this 
research, distribution of the Vs30 Surakarta City has a velocity from 250 - 450 m/s. 
Based on the classification by National Earthquake Hazard Reduction Program 
(NEHRP) soil type in Surakarta classified in class C and D. The highest Vs30 in the 
southwest part (Laweyan sites) and the northern part (Banjarsari sites) classified soil C 
class. Meanwhile, the lowest Vs30 is in the the northwest and southeast part (Serengan 
and Pasar Kliwon sites) classified as D class. 
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Simbol Keterangan Satuan 
𝜎 Stress 𝑁/𝑚2 
𝜀 Strain meter 
𝛿 Sudut putar o 
∆ Dilatasi meter 
𝐸 Modulus Young 𝑁/𝑚2 
𝜏 Rasio Poisson - 
K Modulus Bulk 𝑁/𝑚2 
𝜇 Modulus geser 𝑁/𝑚2 
𝜆′ Konstanta Lame 𝑁/𝑚2 
𝜆 Panjang gelombang meter 
𝑉 Kecepatan m/s 
𝑣 Frekuensi Hz 
F Gaya Newton 
M Massa Kg 
a Percepatan m/s2 
𝜌  Massa jenis kg/m3 
t Waktu sekon 
𝛼/ 𝑉𝑝  Kecepatan gelombang P m/s 
𝛽/ 𝑉𝑠  Kecepatan gelombang S m/s 
𝜃 Sudut o 
𝜓 Fungsi Persamaan 
gelombang 
- 
𝜔 Frekuensi sudut radian 
𝑘 Bilangan gelombang - 
𝑈 Kecepatan grup m/s 
𝑐 Kecepatan fasa m/s 
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